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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Antara Indeks Prestasi (IP) Dengan Nilai Uji Kompetensi Mahasiswa FKIP Ekonomi
Universitas Syiah Kualaâ€• ini mengangkat masalah Apakah Indeks Prestasi (IP) memiliki hubungan terhadap Nilai Uji
Kompetensi Mahasiswa FKIP Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui IP rata-rata Mahasiswa
FKIP EKonomi Unsyiah, nilai rata-rata Uji Kompetensi Mahasiswa FKIP Ekonomi Unsyiah, hubungan antara Indeks Prestasi (IP)
dengan Nilai Uji Kompetensi Mahasiswa FKIP Ekonomi Unsyiah. Populasi penelitian ini adalah Mahasiswa FKIP Ekonomi
Angkatan 2008 yang telah mengikuti Uji Kompetensi dengan jumlah 31 orang Mahasiswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini
adalah seluruh populasi dijadikan sampel (Total Sampling). Dari hasil penelitian diperoleh IP rata-rata Mahasiswa FKIP Ekonomi
Unsyiah 2,30 dan nilai rata-rata Uji Kompetensi Mahasiswa FKIP Ekonomi Unsyiah 62,1. Pengumpulan data dianalisis dengan
menggunakan rumus korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh besarnya koefisien r = 0,512 dan termasuk
kedalam kategori korelasi yang agak cukup. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan SPSS 16, dan besarnya koefisien
korelasi r = 0,512. Untuk menguji hipotesis menggunakan statistik uji-t  harga t hitung = 3,10 Dengan mengambil Î± = 0,05 dan dk
= 29 diperoleh harga t tabel = 2,10. Dengan demikian harga thitung 3,10>ttabel 2,04. Hal ini berarti tolak Ho dan terima H.
Sehingga dapat  disimpulkan bahwa, terdapat hubungan antara Indeks Prestasi dengan Nilai Uji Kompetensi Mahasiswa FKIP
Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
